




















最 終 学 歴
昭 和 4 3 年 3 月
明 准 教 授 略 歴
昭 和 2 1 年 2  打 1 5 H
宮 城 県
准 教 授
理 学 研 究 科 附 j 属 地 震
職 歴
昭 和 4 3 年 4 1 j
! 1 召 和 U 午  4 月
昭 和 5 5 年 8  1 ]
昭 和 5 7 年 8  j l
昭 和 6 2 年 9  打
乎 成 3 年 Ⅱ 月
平 成 3 年 Ⅱ 月
平 成 9 年 4 打
平 成 1 0 年 4 月
平 成 1 2 午  4  河
平 成 1 3 年 4 月
東 北 火 学 理 学 都 天 文 及 び 地 球 物 理 学 科 第 二 卒 業
東 北 大 学 理 学 那 敦 務 系 技 竹 ( 附 属 古 葉 山 地 旋 観 測 所 )
東 北 火 学 理 学 部 助 手 ( 附 属 古 柴 山 地 裟 観 側 所 )
工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 流 動 研 究 員 ( 8 月  I H ~ 8 打 1 0 日 , 併 任 )
束 北 大 学 理 学 都 附 1 禹 杁 剛 地 殻 変 動 観 測 所 に 配 羅 換
来 北 火 学 理 学 部 附 属 地 震 予 知 ・ 映 火 予 知 観 測 セ ン タ ー に 配 遣 換
東 北 大 学 理 学 都 助 敦 授 綱 1 属 三 陸 地 域 地 裟 火 山 観 測 所 )
東 北 火 学 理 学 部 附 属 三 陣 地 城 地 碇 火 山 観 測 所 所 長 併 任 ( 平 成 9 年 3 円 ま で )
東 北 大 学 理 学 都 剛 1 ' 地 震 ・ 1 噴 火 予 知 研 究 観 測 セ ン タ ー へ 配 過 換
東 北 大 学 火 学 院 理 学 研 究 科 附 属 地 震 ・ 噴 火 予 知 研 究 観 測 七 ン タ ー へ 配 匙 換
通 商 産 業 技 官  a _ 1 業 技 術 院 地 質 訓 査 所 ) に 併 任 ( 平 成 1 3 年 3 乃 ま で )
独 立 行 政 汰 人 産 業 技 術 総 介 研 究 所 主 任 研 究 員 仕 山 珎 科 学 恬 報 研 究 剖 如 嚇
に 併 任 ( 平 成 1 6 年 3 j ほ で )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 准 教 授 ( 職 名 変 史 )
東 北 大 学 を 定 午 退 職
鴫 火 予 知 研 究 観 測 セ ン タ ー
平 成 1 9 年 4 月
平 成 2 1 年 3 月
学 位
平 成 元 年 1 月
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
東 京 大 学 地 震 研 究 所 地 震 予 知 研 究 恊 羅 会 地 珎 冠 磁 気 導 門 委 貝 会 委 員
( 昭 和 田 午  1 好 ~ 平 成 Ⅱ 卸 3 月 )
口 本 学 術 会 議 測 地 学 研 究 迎 絡 委 只 会 地 殻 変 動 小 委 貝 会 委 H  ( 昭 利 6 3 年 8 珂 ~ 平 成 9 年 7 月 )
弗 8 回 地 殻 変 動 住 1 際 シ ン ポ ジ ュ ウ ム 組 織 委 貝 会 委 員 ( 平 成 3 年 1 2 乃 ~ 平 成 5 年 1 2 j D
日 本 学 術 会 議 測 地 学 研 究 迎 絡 委 員 会 地 般 変 動 海 水 凖 小 委 貝 会 委 員
( 平 成 9  午  8 円 ~ 平 成 1 2 午  7 月 )
理 学 1 中 士 ( 東 北 大 学 )
口 本 測 地 学 会 編 条 委 員 ( 平 成 1 8 午 4 打 ~ 平 成 2 1 年 3 円 )





ファイル,日本重力 CD - ROM,数値地質図P、2,地質調査所,2000
2. Gravity Reseatch Group in southwest Japan (Representatives: R. shichi and A.
Yamamoto), List of Gravity Data Measul'ed by organizations other Than Nagoya
University, BUⅡetin ofthe Nagoya university Museum, special Report NO.9, part























24 . 東 北 大 学 微 小 地 震 研 究 グ ル ー プ ( 鈴 木 次 郎 ・ 高 木 章 雄 ・ 嶺 永 治 ・ 鈴 木 将 之 ・
三 品 正 明 ・ 安 村 三 千 治 ・ 石 井 紘 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 立 花 憲 司 ・ 長 谷 川 武 司 ・ 堀
修 一 郎 ・ 田 中 和 夫 ・ 村 上 栄 寿 , 山 本 明 ・ 河 弼 イ 麦 夫 ) , 1 9 7 0 年 1 0 月 1 6 日 秋 田 県
南 東 部 に 発 生 し た 地 震 に つ い て , 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 印 召 和 4 5 年 度 ) , 第 7
巻 , 4 1 - 4 8 , 1 9 7 1
5 . 高 木 章 雄 ・ 三 品 正 明 ・ 田 中 和 夫 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 河 野 俊 夫 , 秋 田 駒 ケ 岳 に お け る
航 空 磁 気 測 定 と そ の 結 果 の 解 析 , 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 ( 昭 和 4 5 年 度 ) , 第
7  巻 , フ フ - 8 4 , 1 9 7 1
6 . 高 木 章 雄 ・ 三 品 正 明 ・ 田 中 和 夫 ・ 佐 藤 俊 也 一 河 野 俊 夫 , 秋 田 駒 ケ 岳 に お け る
航 空 磁 気 測 定 , 秋 田 県 駒 ケ 岳 噴 火 調 査 報 告 , 6 0 - 6 8 , 1 9 7 1
フ .  R e s e a T c h  g r o u p  f o r  且 丘 e 玲 h o c k s ,  G e n e r a l  d e s c n p t i o n  o f t h e  s p e c i a l  o b s e r v a t i o n  m
C a s e  o f  t h e  T 0 1 く a c h i ・ o l d  e a r t h q u a k e  o f  1 9 6 8 ,  G e n e r a ]  r e p o r t  o n  t h e  T o k a c h i ・ o k i
e a r t h q u a k e  o f  1 9 6 8 , 1 9 7 1
8 . 東 北 大 学 微 小 地 震 研 究 グ ル ー プ ( 高 木 章 雄 ■ 貫 永 治 ・ 鈴 木 将 之 ・ 長 谷 川
昭 ・ 三 品 正 明 ・ 安 村 三 千 治 ・ 海 野 ・ 徳 仁 ' 飯 倉 真 理 子 ・ 笠 原 敬 司 ・ 石 井 紘
佐 應 俊 也 ・ 立 花 憲 司 ・ 長 谷 川 武 司 ・ 堀 修 一 郎 ・ 田 中 和 夫 ・ 橋 本 恵 一 ・ 村 上
栄 寿 ・ 山 本 明 ・ 河 野 ・ 俊 夫 ・ 鈴 木 次 郎 ・ 平 澤 朋 良 円 , 東 北 地 方 の 微 小 地 震 活
動 ( 1 9 7 0 年 7 月 ~ 1 9 7 1 年 6 月 ) , 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 ( 昭 和 4 6 年 度 ) , 第
8  巻 , 1 1 1 - 1 1 6 , 1 9 7 2
9 . 高 木 章 雄 ・ 三 品 正 明 ・ 河 野 俊 夫 , 岩 木 山 に お け る 航 空 磁 気 測 量 , 東 北 地 域 災
害 科 学 研 究 ( 昭 和 4 6 年 度 ) , 第 8 巻 , 1 0 5 - 1 1 0 , 1 9 7 2
1 0 . 東 北 大 学 理 学 割 訴 散 小 地 震 研 究 グ ル ー プ ( 高 木 章 雄 ・ 嶺 永 治 ・ 長 谷 川 昭
三 品 正 明 ・ 笠 原 敬 司 ・ 海 野 徳 仁 ・ 飯 倉 真 理 子 ・ 河 原 和 子 ・ 石 井 紘 ・ 佐 藤
俊 也 ・ 立 花 憲 司 ・ 長 谷 川 武 司 ・ 堀 修 一 郎 ・ 田 中 和 夫 ・ 橋 本 恵 一 ・ 村 上 栄 寿
山 本 明 ・ 河 野 俊 夫 ・ 鈴 木 次 郎 ・ 平 澤 朋 郎 ) , 東 北 地 方 の 微 小 地 震 活 動 ( 1 9 7 1
年 7 月 ~ 1 9 7 2 年 6 月 ) , 東 北 地 域 災 筈 科 学 研 究 ( 昭 和 4 7 年 度 ) , 第 9 巻 , 9 - 1 4 ,
1 9 7 3
1 1
中 川 一 郎 ・ 里 村 幹 夫 ・ 中 井 新 二 ・ 佐 藤 範 雄 ・ 田 島 広 一 ・ 萩 原 幸 男 ・ 井 筒 屋
貞 勝 ・ 瀬 戸 孝 夫 ・ 塚 原 引 、 ー ・ 太 島 和 雄 ・ 大 川 史 郎 ' 小 泉 金 一 則 卜 藤 本 博 巳
須 田 芳 朗 ' 三 品 正 明 ,  L a c o s t e  &  R o m b e r g 重 力 計 ( G 型 ) の 1 手 注 に つ い て





































R e s e a r c h  G r o u p  f o r  c r u s t a l  M o v e m e n t s  o f  T o h o k u  u n i v e r S 北 y  ( A .  T a k a g i ,  H
I s h i i ,  M .  M i s h i n a ,  T .  s a t o ,  K .  T a c h i b a n a ,  K .  H a s h i m o t o ,  E .  M u r a k a m i ,  K .  T a n 丑 k a ,
a n d  T .  H a s e g a w a ) ,  A n a ] y s i s  o f  c r u s t a l  m o v e m e n t s  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  J a p a n e s e
a r c ,  o b s e r v e d  b y  m e a n s  o f  a n  a r r a y  s y s t e m ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s i c s ,  V 0 1 . 2 5 , 7 3 - 8 2 , 1 9 7 8
商 木 章 雄 ・ 平 澤 朋 郎 ・ 石 井 紘 ・ 長 谷 川 昭 ・ 西 城 忠 泰 ・ 山 木 明 ・ 三 品 正 明
堀 内 茂 木 ・ 海 町 中 劇 三 ・ 増 田 徹 ・ 柴 田 直 子 ・ 橋 本 恵 一 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 堀 修 一 郎
村 ' 上 栄 寿 一 河 野 俊 夫 ・ 小 向 洋 一 郎 ・ 後 藤 和 彦 , 1 9 7 7 年 有 珠 火 山 噴 火 に 伴 う 地
震 活 動 , 1 9 7 7 年 有 珠 山 噴 火 に よ る 災 害 調 査  P 雛 t  l , 1 0 - 1 4 , 1 9 7 8
浜 口 博 之 ・ 増 田 徹 ・ 武 村 雅 之 ・ 後 藤 和 彦 ・ 伊 藤 明 彦 ・ 鈴 木 次 郎 ・ 三 品 正 明 ・
鈴 木 将 之 , 1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 と そ の 余 震 活 動 , 1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 に よ る
被 害 の 総 合 的 調 査 研 究 , 3 5 - 4 8 , 1 9 7 9
二 品 正 明 一 浜 1 、 1 博 之 ・  N .  z a n a  ・  K .  s a w a 、 s a w a , ニ イ ラ ゴ ン ゴ ・ ニ ア ム ラ ギ ラ
火 山 の 地 隣 気 異 . 常 と 火 山 活 動 , 火 1 _ h  第 2 集 , 第 2 6 巻 , 2 9 3 - 3 0 4 , 1 9 8 1
三 品 正 明 , 人 工 地 震 ・ 山 然 地 旋 と 東 北 地 方 の 地 下 構 造 , 物 理 探 査 , 第 3 4 巻 ,
1 9 4 - 2 0 3 , 1 9 8 1
三 品 正 明 ・ 山 、 ド 済 , 断 層 に よ る 磁 気 異 常 , 地 球 電 磁 気 学 的 手 法 に よ る 断 層
活 動 度 の 研 究  q i 升 究 代 表 者 乗 富 一 佐 隹 ) , 8 4 - 8 9 , 1 9 8 1
三 品 正 明 , 火 山 地 域 に お け る 地 上 全 磁 力 磁 気 測 量 , 磁 場 精 密 測 定 一 技 術 的 問
題 克 服 へ の 努 力 と 地 球 物 理 学 へ の 貢 献 一 , 1 8 6 - 1 9 4 , 1 9 8 1
浩 ツ 1 く 洋 ・ 三 品 正 明 ・ 植 木 貞 人 ・ 堀 修 一 郎 ・ 山 本 清 彦 〒 島 木 章 雄 , 吾 妻 火
山 に お け る 地 震 在 眉 則 , 吾 妻 火 山 集 中 総 合 観 淑 悴 R 告 . 1 9 - 4 0 , 1 9 釘
植 木 貞 人 ・ 村 上 栄 寿 ・ 佐 藤 隆 司 ・ 花 房 清 直 ・ 三 品 正 明 ・ 高 木 章 雄 ・ 江 藤 庸 夫
中 村 貞 美 , 吾 妻 火 山 に お け る 光 波 測 量 , 吾 妻 火 山 集 中 総 合 観 測 報 告 , 4 3 - 5 4 ,










E l e c t r o m a g n e t i c  R e s e a r c h  G r o u p  f o r  t h e  A c t i v e  F a u l t  ( N o r i t o m i  e t  a l . ) ,  L O W
e l e c t r i c a l  r e s i s t i v i t y  a l o n g  a n  a c t i v e  f a u H ,  t h e  Y a m a s a k i  F a u l t ,  J .  G e o m a g
G e o e l e c . ,  V 0 1 . 3 4 , 1 0 3 - 1 2 7 , 1 9 8 2
福 田 洋 一 ・ 小 菅 正 裕 ・ 中 井 新 二 ・ 里 嘉 千 茂 ・ 三 品 正 明 , 青 函 ト ン ネ ル 内 に
お け る 重 力 測 定 , 糧 嚇 也 学 会 誌 , 第 2 8 巻 . 1 9 3 - 2 0 2 , 1 9 8 2
3 1
32. Hamaguchi, H., N. zana, K. Tanaka, M. Kasahara, M. Mishina, S. ueki, K. sawa・
Sawa, and K. Tachibana, observation of volcanic earthquakes and tremors at
Volcanoes Nyiragongo and Nyamuraglra m the easta'n ri丘 VaⅡey of A丘ica,










についての研究計画, C伽ductiV北y Anomaly研究会 1982年論文集,1-6,
1982





39.1Shii, H., T. sato, K. Tachibana, K. Hashimoto, E. Murakami, M. Mishina, S
Miura, K. sato, and A. Talくa即, crustal strain, crusta] stress and microearthquake
activity in the noTtheasternJapan arc, Tectonophysics,97,217-230,1983
40. Research Group for crustal Resistivity structure, Japan (Yukutake et al.),
Preliminary report on a study of reslstlvlty structure beneath the northern
Honsyu ofJapan, J. Geomag. Geoelec.,35,589-608,1983
41. Mishina, M., N. zana, and K. sawa・sawa, Geomagnetic anoma]ieS 血 the virunga
Volcanlc area and their volcan010gicalimP11Catlons, VO】canoes Nyiragongo and
Nyamuragira: Geophysica] aspects (ed. H. Ham2guchD,55-61,1983
42, Mishina, M., Magnetote11Uric sounding ln t]]e western part of the virunga
Volcanic region, volcanoes Nyiragongo and Nyamuraglra: Geophysica] aspects
(ed. H. Hamaguchi),63-68,1983
5
64 3 .  M i s h i n a ,  M . ,  G r a v i t y  s u r v e y  i n  a n d  a r o u n d  v o 】 c a n o e s  N y l a m u r a g i r a  a n d
N y i r a g o n g o ,  v o l c a n o e s  N y i r a g o n g o  a n d  N y a m u r a g i r a :  G e o p h y s i c a l a s p e c t s  ( e d .  H
H a m a g u c h D , 6 9 - 7 4 , 1 9 8 3
" . 三 品 正 明 ・ 村 上 栄 寿 ・ 田 中 和 夫 , 東 ア フ り 力 地 溝 帯 V i r u n 部 火 1 _ [ 1 地 域 に お け
る 比 抵 抗 征 見 測 ,  c o n d u c t i v i t y A n o m a l y  研 究 会 1 9 8 4 年 論 文 集 . 1 9 7 - 2 0 2 , 1 9 8 4
4 5 . 地 殻 比 抵 抗 研 究 グ ル ー プ ( 行 武 毅 ) , 東 海 ・ 甲 信 越 地 方 の 電 磁 気 総 合 観 測 ,
C o n d u c t i v i t y A 1 1 0 m a l y 研 究 会  1 9 8 4 年 論 文 集 , 3 5 - 4 4 , 1 9 8 4
4 6 . 地 殻 比 抵 抗 研 究 グ ル ー プ ( 行 武 毅 ) , 北 海 道 東 部 地 域 の 電 磁 気 総 合 観 測 ,
C o n d u c t i v i t y A n o m a l y 研 究 会  1 9 8 4 年 論 文 集 . 4 5 - 4 7 , 1 9 8 4
4 7 . 地 殻 比 抵 抗 研 究 グ ル ー プ ( 森 俊 証 わ . 北 海 道 東 部 地 域 に お け る 地 磁 気 , 地
電 流 観 測 ,  c o n d u c t i V 北 y A n o m a l y 研 究 会  1 9 8 4 年 論 文 集 , 四 5 5 , 1 9 8 4
4 8 . 高 木 章 雄 ・ 長 谷 川 昭 ・ 西 城 忠 泰 ・ 山 本 明 ・ 三 品 正 明 ・ 海 野 徳 仁 ・ 植 木 貞 人
橋 本 恵 一 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 堀 修 一 郎 ・ 立 花 憲 司 ・ 村 上 栄 寿 ・ 河 野 俊 夫 ・ 仁 田
交 市 ・ 清 水 洋 ・ 杉 H 尺 暢 ・ 小 原 一 成 ・ 野 坂 正 史 ・ 佐 藤 裕 ・ 田 中 和 夫
佐 藤 魂 夫 ・ 小 菅 正 裕 一 浜 口 博 之 ・ 小 山 順 二 , 本 震 前 後 の 地 震 活 動 , 1 9 8 3 年 日
本 海 中 部 地 震 に よ る 災 害 の 総 合 的 調 査 研 究 , 2 4 3 0 , 1 9 8 4
4 9 . 高 木 章 雄 ・ 石 井 紘 ・ 三 品 正 明 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 堀 修 一 郎 ・ 立 花 憲 司 ・ 橋 本
恵 一 ・ 村 上 栄 寿 ・ 河 明 ・ 俊 夫 ・ 仁 田 交 市 ・ 三 浦 哲 , 本 震 前 後 の 地 殻 変 動
歪 ・ 傾 斜 観 測 , 1 9 胎 年 日 本 海 中 部 地 震 に よ る 災 害 の 総 合 的 調 査 研 究 , 3 1 - 3 5 ,
1 9 8 4
5 0 . 三 品 正 明 ・ 佐 藤 俊 也 ・ 堀 修 一 則 卜 三 浦 哲 ・ 細 山 謙 之 輔 ・ 里 嘉 千 茂
花 田 英 夫 ・ 志 知 龍 一 , 本 震 前 後 の 地 殻 変 動 重 力 測 定 , 1 9 8 3 年 日 本 海 中 部
地 震 に よ る 災 害 の 総 合 的 調 査 研 究 , 3 6 3 8 , 1 9 8 4
5 1 . 大 島 章 一 ・ 兼 子 俊 朗 ・ 小 野 寺 健 英 ・ 中 川 久 穂 ・ 登 崎 隆 志 ・ 三 品 正 明 ・ 小 坂
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